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Englands Landvcrsensbedrift i Almindelighed 
betragtet. )
^iendom sforho ldene og Jo rd en s  Fordeling cre i E ng­
land ikke af saa mangfoldig Art som dette er T ilfa ldet 
i Tydstland. Landeiendommene besiddes hist for den 
overveiende Deel af Adelen, som i Almindelighed h ar an- 
seet det meest stemmende med sine In te re sse r, a t bort­
forpagte sine Godser. Af smaae Eiendomme, svarende 
til vore B ondergaarde, findes forholdsmæssig kun faa, 
og selv disse aftage i O m fang , da deres Besiddere 
ofte foretrcrkke at salge deres lille Grundstykke til til- 
grandsende storrc Godseiere og a t anlagge deres K a­
pital til hoiere Renter ved en Forpagtn ings O ver­
tagelse.
S aaled es er Landvasensbedristen i England for 
storste Delen lagt i H anderne paa Forpagtere —  
F a rm e rs , og denne Omstandighed er det vel a t til­
sirive, a t ogsaa den Besidder, som har foretrukket, selv 
a t drive sin Eiendom , bliver betegnet som Fariner og 
Eiendommen benavnet som enForpagtergaard  ellerFarm .
Storrelsen af flige F arm s er naturligv iis meget 
forfljellig; man finder dem paa mindre end 50  T on­
der Land indtil 1000 Tonder Land og derover; de 
flestes S torrelse verler dog imellem 150— 750 T on­
der Land. Denne store Forsisellighed h ar det F ortrin , 
a t enhver Landmand er sikker paa a t finde en F arm , 
svarende til hans Tilboielighed, Kundskaber og Kapital.
' )  A f H . S cttcga sts  landockonomifte R eisc gjcnnem England  
(B r c s la u  1 8 5 2 ) .
D en engelske Farm er udmcrrker sig i Almindelig­
hed som Landmand og som Menneske i saa hel G ra d , 
a t en kort Skildring  a f hans Charakteristik ikke turde 
vcrre uden In teresse.
N  asien altid viser han sig for os som en M and  
af Faget og med selskabelig D annelse, der hengiver sig 
til sit Erhverv med Liv og Sscel. H an s Lykke som 
Landmand beroer for en stor Deel paa hiin Eiendom- 
melighed i den engelske C haracteer, som vi her for- 
trinsv iis finde reent udprcrget, og hvori Livlighed og 
Besindighed, Energie og Godmodighed saa lykkelig for­
ene sig, at han staaer for os som en dygtig og tillige 
elskvoerdig M and . H an s Gjestfrihed er ikke ringere, 
end vi troeffe den hos vore egne Landmcrnd, og han 
er lykkelig, n aa r han tilfredsstiller sin G seft, og seer 
vid E ng lands Berommelse og F ortrin  anerkjendte og- 
saa af denne. H an s  Dristighed forskaffer ham noesten 
altid et sorgfrit L iv , hans Velstand tilsteder ham hine 
uskyldige Nydelser, der bidrage saa meget til Livets 
Lykke og Forsksonnelse. H an s huuslige Ind re tn in g  er 
som oftest simpel, men vi savne noesten aldrig S a n d s  
for O rden  og Reenlighed, og om end Lcekrerier fattes 
paa hans B o rd , er det dog stedse forsynet med velsma­
gende, kraftig Kost, og navnlig er dens Hovedbestand­
d e l ,  Kjodet, ligesom overhovedet paa det engelste B ord , 
af saa fortrinlig Beskaffenhed, saa fiin t, m ort og be­
hageligt, a t man her let kommer til a t kaste V rag  paa 
tydste Kjodretter.
D en engelste F arm ers Skjonhedssands er um is­
kendelig udprcrget i hans H uuS 's hele Indretn ing . En
lille Have omgiver noesten altid det venlige V aan ings- 
h u u s , imedens de med smukt holdte Hvidtornshcekker 
indhegnede M arker give den hele F arm  et havxmoes- 
sigt Udseende, hvortil desuden enkeltstaaende Troeer, 
som ere anbragte hist og her i H jernerne af M arkerne, 
paa en steil H oi og andre S te d e r , hvor de ikke foru­
lempe D riften, bidrage meget.
D et Totalindtryk, vi modtage ved a t beskue det 
H ele, er hoist velgsorende, fordi Farm erens opmærk­
somme og omsigtige A ie  —  ved S iden  af den R o  og 
Ånde, der omklcrder Alt, —  giver os Forv isning  om, 
a t her intet sovnigt Liv e r ,  men at her udfolder sig 
livlig Virksomhed. D en  selskabelige O m g a n g , som 
hersker imellem en E gns F arm ers, begunstiger en gjen- 
sidig Ansporelse ved Meddelelse af deres P lan e r og 
Resultaterne a f deres B edrift, oz den Kappelyst, hvor­
med den Ene vil gaae foran den A nden, h ar ei bi­
draget lidet til det hele Landvoesens Fuldkommengjorelse.
D isse de engelste Landmcrnds lykkelige Forhold 
have i Lobet af en Roekke A ar opnaaet en hoi G rad  
af Fasthed; allerede O liver Goldsmith skildrede dem i 
Aaret 1766 i sin herlige R o m a n : tko Vies,- okWsko- 
tiolll paa en saadan M a a d e , a t han formodentlig 
endnu i vor T id vilde i lignende Anledning have valgt 
de samme O r d ,  hvorfor jeg ikke kan andet end anfore 
dem her:
—  „D et S ted , hvortil vi havde trukket os tilbage, 
forskaffede os O m gang med F a rm e rs , iblandt hvilke, 
under deres S yslen  med Landbruget, Zsppighed og 
Rigdom vare ligesaa fremmede som Armod og T ran g .
D a  de i deres H uus sandt og node noesten alle Li­
vets Beqvemmeligheder, saa besogte de ikke Kjobstaden 
i den Hensigt, der a t jage efter tomme Nydelser. 
Uksendte med den fine V erdens hoffærdige Vcesen, be­
varedes iblandt dem saavel Soedernes Sim pelhcd som 
et maadeholdende Liv, idet de neppe vidste, a t de der­
ved udovede en D yd. P a a  Sognedagene saae man 
dem stedse driftige og arbeidsomme, medens derimod 
Helligdagene vffredes til Hvile og Adspredelse."
Sam m enligne vi disse Forhold med de tydste 
Landmoends, saa finde vi dem vel for en stor Deel 
forstjellige, men forsaavidt nogen Lighed forekommer da 
er det noesten altid d e r ,  hvor Tilstanden er liig den, 
der findes i E ngland . Hvilken M ening man end noe­
rer ihenseende til den gunstigste Fordelingsmaade af 
Landeiendommene i Tydstland, betragtet fra et stats- 
oekonomist Standpunkt, saa turde det dog voere afgjort, 
at G aarde af Middelstorrelse scedvanligviis have at 
fremvise det fortrinligste og meest lonnende Agerbrug, 
hvad enten de drives af Eieren selv eller ere i F o r­
pagteres Hoender. I  en stor Deel af Tydstland trcrffe 
vi paa middelstore Eiendomme, hvor Agerbruget staaer 
paa et Fuldkommenhedens T rin , der berettiger til, n aa r 
Hensyn tages til tydste Forhold, at stille dem ved S iden  
af engelste F arm s. D et samme lader sig ikke paastaae 
om de Eiendomme, der i S tsrre lse  voesentligen fferne 
sig til den ene eller anden S ide  fra  de nysomtalte.
D en mindre Eiendom , det tydste B ondeavlsbrug, 
viser os endnu paa mange S teder alle hine Ulemper 
og M ang ler, som vare overantvvrdede os fra  det for­
rige Aarhundrede. E re end hist og her moerkelige 
Forbedringer allerede foretagne, saa finde vi dog endnu 
i Almindelighed et ufuldkomment T revang sbru g , hvori 
Foderdyrkning forsom m es, Qvoegavlen er maadelig 
drevet. Ageren fattig og Besidderens Kasse tom. D et 
lave D annelsestrin  iblandt den storste Deel a f denne 
Klasse Jordbrugere og indgroede Fordomme m aa det 
tilskrives, at et saa lidet tilfredsstillende Agerbrug ved­
ligeholder sig toet ved S iden  af den storre Eiendoms- 
besidders meget fuldkomne B ed rift, uden at et saadant 
Erempel tjener til a t anspore til Fremadskriden. V i 
to r imidlertid ncere det H a a b , a t ogsaa her ville med 
Tiden udvikle sig gunstigere Forhold, da de Erempler, 
som flittige og opvakte B onder paa mange S teder give, 
foranledige Andre til Efterligning; tillige er det at 
forvente, at de af Regjeringerne tillive kaldte og i T i­
dens Lob understottede Agerdyrkningsskoler ville udovc 
en velgjorende Indflydelse om end ikke just i den noer­
meste Fremtid.
Dyrkningen af vor rige Adels store Besiddelser vi­
ser os ofte ikke meget glædeligere S ider. S jelden t ud­
rustet med en D riftskapital, der staaer i passende F o r­
hold til Avlsbrugets O m fa n g , henfloeber dette sig A ar 
efter andet under en flap og ufuldkommen ledet Besty­
relse, uden a t afkaste en til dets S torrelse og til Jo rd ­
bundens Beskaffenhed svarende Rente. Im edens S ier­
ne enten leve i store B y e r , eller, n aa r de boe paa 
deres G odser, geraade i Fortvivlelse over a t skulle 
oversee den hele udstrakte Virkekreds, som disses B e­
drift m edforer, er Bestyrelsen i Jnspecteurers og F o r­
valteres H a n d e r , som hyppigt ikke af P rincipalen  til­
strækkeligt understottes og controlleres, og saaledes ikke 
ftjenke Bedriften den levende In te re sse , hvorved forst 
den landlige Virksomhed skulde lonnes med Held. At 
der i denne Henseende gives hoist haderlige Undtagel­
ser, a t  vi nu og da see Eieren a t forestaae sine G od­
ser som selvstændig Bestyrer med det meest lonnende 
Udbytte eller hans Forvalter ganske at opfylde sine 
P lig te r ;  og a t ogsaa flige storre Eiendomme under 
disse Omstændigheder hcrve sig som lysende Erempler 
for andre , er en ubestridelig Ksendsgserning. M en 
disse T ilfa lde hore til Undtagelserne, og iL andvasens- 
culturens In teresse vilde det v a re  meget a t onske, at 
en storre Deel a f vor hoie Adel tog sig E nglandernes 
Erempel til M onster og bortforpagtede deres G aarde. 
Derved vilde ikke alene E ierens Jn d ta g te r  vore, men 
Agerbruget i det Hele vilde vinde, idet flere dristige 
Landmand da aabnedes Leilighed til, at anvende deres 
Penge og deres Jntelligents i Avlsbruget. D et synes 
nasten som om disse G rundsatninger i den nyere Tid 
gsore sig mere og mere gjeldende og de storre Ejen­
domsbesidderes Forkjarlighed for hiint deres Forfad res 
patriarchalske L iv, der i vor T id  dog ikke lan ger vil 
ret trives, a t  v a re  i Aftagende.
Lad os imidlertid vende tilbage til E nglandernes 
Landvasen. D en  gode B edrift af deres Jo rdb rug  
bliver vasentligen understottet af meget brugbare Ar- 
beidere; disse ere i Almindelighed ra fle , flittige, å r ­
lige og gsenncmtrangte af ZEresfolelse og hiin S to lt­
hed, som vel forlanger en hensynsfuld, fa velvillig
B ehandling , men rigtig ledet gjor Mennesket vel stikket 
til a t fyldestgjore strengere Fordringer. D en Under­
danighed, som vi saa oste iagttage hos tydste Arbeidere 
overfor deres Foresatte, findes flet ikke d e r ;  men i 
det S ted  spores Eftertcenksomhed og Rasthed ved Ar­
bejdet, uden a t noget stadigt Tilsyn gsores nodvendigt.
En saadan bestandig Ansporen til F lid , en saa 
uafladelig Opsigt med Arbeidsfolkene, som i en stor 
D eel a f Tydstland hidtil er fremherskende og virkeligen 
ogsaa aldeles nodvendig, vilde oprore de landlige Ar- 
beidsfolk i E ng land , —  m an seer hyppigt Arbeideren 
ugeneert samtale med F arm eren , n a a r  det trasser sig 
at denne er tilstede, og sorst da med foroget Flid at 
tage fat paa Arbeidet igjen n a a r  han har fjernet sig. 
I  Aarets Lob gives der saa mange Arbeider, og D ag - 
lonnen er saa hoi, a t alle Elementer til Dannelsen af 
et P ro le taria t paa Landet mangle.
Agerdyrkningen staaer i England i stor Anseelse, 
og det horer med til den grundige Uddannelse ogsaa 
iblandt dem, som ikke selv befatte sig dermed, a t vcrre 
nogenlunde fortrolige med dens Grundsætninger. E ng­
lands store S ta tsm a n d , navnlig den nyere T ids, have 
stedse stjenket Agerbruget stor Opmærksomhed; en R o ­
b e r t  P e e l  gjaldt i Landvoesenet som Autoritet. B e­
fatter end den hoie Adel sig ikke selv med Bedriften af 
sine udstrakte Eicndomme, saa bidrager den dog paa 
hver mulig M aade til Landvcesenets Befordring. Af 
S ta ten  begjeres forholdsviis kun lidet n a a r  der er 
S p o rg sm aa l om Pengem idlers Tilvejebringelse til Jo rd ­
brugets Fremme. Englanderen h ja lper sig selv saa-
Isenge han uden a t krcenke Lovene form aaer d e t, eller 
der danner sig Foreninger n a a r storre F orm aal tilsig­
te s ; — at ansoge Regjeringen er stedse det sidste M id ­
del. T il disse storartede Foreninger hore de landoe- 
konomifke Selskaber, som ere udbredte over hele Eng­
land og hvis Bestræbelser have de meest tilfredsstillende 
Resultater. In te t  Tilskud fra  Regjeringen staaer til 
deres N aadighed, og desuagtet byde de over uhyre 
S u m m er, som anvendes til P rem ier og som O pm un­
tring sor Landboflid. Efter hvilken udstrakt Maalestok 
m an virker i denne R etn ing , kan sluttes d e ra f, at det 
skotske H oilands- og Agerdyrkningssclfkab alene anven­
der til Prem ier 30 ,000  Rbd. aarlig . Alle G rene af 
den landoekonomifke H aandtering understottes og op- 
m untres af dette Selskab. M an  tilstaaer P rem ie r, i 
rede Penge og i H ædersgaver, sor fortrinlig Dyrkning 
af forskjellige V certer, for nye og moustervcrrdige F or­
bedringer, for heldige Foretagender i H uusdyravlen, 
ja hele F arm s betcrnkes med Prem ier for den folge- 
vcrrdige M aade, hvorpaa Bedriften i dens fulde O m ­
fang ledes. F or ikke a t lade Landoekonomiens reen 
videnskabelige S ide  blive ucrndset, men tvertimod ogsaa 
a t befordre denne, har man desuden udlovet P rem ier 
for Forsog, som egne sig til Berigelse af Agerdyrknings- 
Videnskaben saavelsom ogsaa for literaire landockono- 
miske Arbeider.
P a a  denne M aade vedligeholdes et onfkeligt Liv 
og R ore i alle G rene af Landvoesenet, uden a t S ta ten  
behsver a t troede til med Pengetilskud, uden Agerdyrk-
ningsftoler eller hoiere landoekonomiste Lcere- og D a n ­
nelsesanstalter.
N a a r der sporges, hvad vi i Tydstland have gjort 
og fremdeles gjore i denne R etn ing , saa maae vi, 
n a a r  vi ikke ere forblindede a f Nationalstolthed, be­
skæmmede flaae D inene ned. F or storste D elen mangle 
vore landoekonomiste Selskaber den rette Aand og I v e r ;  
de ere ikke besjcelede af den levende Folelse, som seer 
bort fra  Personen og h a r de almindelige In teresser 
for D ie ;  de forglemme a lt for ofte, a t Bestræbelser 
til Landvcesenets Opkomst tillige virke til den nationale 
Velfcerds saavelsom til almindelig D annelses og Lykkes 
Fremme.
Jo v rig t kan det ikke noegtes, a t den hele B edrift 
as en engelst F arm  er forbundet med betydeligt ringere 
Besværligheder og Anstrengelser, end de fleste tydste 
Eiendvmmes af tilsvarende S torrelse . D e t engelske 
A vlsbrug er i hoi G rad  simpelt, og udkrcrver i Al­
mindelighed mindre G enie, end I v e r  og Dristighed fra 
F arm erens S id e . Anderledes forholder det sig med 
Bedriften af en storre G a a rd  i Tydstland. H er have 
vi a t gjore med et meget mere indviklet Avlsbrug. 
Formedelst vore V in tres Lcengde er der drager meget 
snevrere Grcendser for den T id , i Lobet a f hvilken vi 
kunne bearbeide og dyrke vore M arker eller ivoerkscette 
Forbedringer d erpaa ; tillige udkroever denne Omstæn­
dighed a t der stjenkes vor Bescrtnings Underholdning 
og Velvcere en meget storre O m sorg. Forholdene ihen- 
seende til Samfcersel og Forbrug stille sig oste paa 
korte Afstande saa heel forstjellige, a t  det hele Fore­
tagendes lykkelige Udfald for en stor Deel betinges af 
det rette V alg  af M aad en , hvorpaa Avlsbruget i alle 
dets Enkeltheder drives. T il Opnaaelse af det hoieste 
Udbytte bliver det derhos ikke sjeldent nodvendigt a t 
forene techmske H aandteringer med den landoekonomiske 
B edrift, hvorved Avlsbruget fremstiller sig endnu mere 
compliceret. T il  a t  paasee a t dets forskjellige Dele 
gribe rigtigt ind i hverandre og til a t opnaae den 
fornodne p aa  soregaaende Beregning flottede Sikkerhed 
for a t ingen S tand sn in g  indtroeder h eri, udfordres 
ligesaa meget T alen t som Dristighed. N a a r  flige 
forviklede Forhold tages i B etrag tn ing , saa forekom­
mer os det engelske Landvcesen i dets simple Tilsnit 
liigt en Id y l, imedens vi kunne sammenligne det tydske 
med et E pos.
